






















































































































































































































『大系』:海老原有道他校注『日本思想大系25 キリシタン書 排耶書』(岩波書店 1970)
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Buddhist PIIonks'Understandings of Christianlty
ln Pre‐Illodern Japan:
Based on the Comparison between Anti‐Christian Works
of Shosan Suzuki and Sosal Sesso
Hitoshi KATO
The purpose ofthis paper is to describe how the h〃o representativc Buddhist
monks in the early Edo pcriod, Shosan Suzuki(1579-1655)and SOSai scsso
(1589-1649), understood and criticizcd Ch五stianity through a comparison
be"/een their anti―Christian works,〃α―κ′rなカメ″″and raヶ:_」asヵ夕″″.
The nrst half of this paper explores Shosan's undcrstanding of Christianity
based on the い〃o―buddha‐body theory. The second half focuscs on Sosai's
ontological understanding ofChristian God.
